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APRESENTAÇÃO: NOVOS AVANÇOS DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO, 
SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE 
 
 
Com alegria e entusiasmo publicamos o volume 2021-1 com 25 artigos inéditos que 
organizamos em duas partes.   
 
A primeira parta com o dossiê FILOSOFIA CRÍTICO-SOCIAL E EDUCAÇÃO 
organizado pelos professores Marcos Murelle Azevedo Cruz (UFPA) e Manoel Ribeiro 
de Moraes Júnior (UEPA) aos quais registramos nosso profundo agradecimento pela 
colaboração. 
 
A segunda parte está constituída por 16 artigos inéditos com tema livres em educação, 
sociedade e meio ambiente. 
 
Agradecemos aos autores dos 5 países que integram o volume: Brasil, Angola, México, 
Espanha e Moçambique pela generosidade da colaboração. 
 
Desejamos boa leitura aos interessados na temática. 
 
Inverno Amazônico, 2021. 
Corpo editorial 
 
